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“Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat  
sebagai penolongmu” 
(Q.S. Al Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum  
kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya” 
(Q.S. Ar Rad: 11) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu  
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajad” 
(Q.S. Al-Mujadilah: 11) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan” 
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Kontrak kerja antara klub denganpemain kemudian saya korelasikan 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja, maka dapat 
saya simpulkan bahwa perjanjian kerja antara klub PSS Sleman dan pemain klub 
tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. 
Syarat sahnya perjanjian kerja menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 
No.13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan yaitu Perjanjian Kerja harus dibuat 
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Kemampuan/kecakapan dalam 
melakukan perbuatan hokum,  Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, perjanjian 
kerja tidak boleh bertentangan dengan  Undang-Undang,ketertiban umum, dan 
kesusuilaan. Keempat hal tersebut sudah dipenuhi pihak pemberi kerja dalam hal 
ini PT Putra Sleman Sembada. 
Klub juga memberikan gaji yang menjadi hak pemain sesuain dengan 
ketentuan Undang-0Undang seperti gaji diatas Upah Minimum Regional (UMR). 
Klub juga memenuhi unsure Perjanjian Kerja Antar Waktu(PKWT) sesuai dengan 
yang disyaratkan dalam Pasal Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan 
yang mensyaratkan adanya jangka waktu perjanjian kerja. Dan perjanjian kerja 
tersebut dibuat secara tertulis seperti yang disyaratkan dalam Pasal 57 ayat (1) 
Undang-Undang No.13 tahun 2003. 
Klub juga sudah memberikan waktu kerja bagi pemain sesuai dengan 
Pasal Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No.13 tahun 2003,yakni klub dalam 
perjanjian kerja memberikan waktu kerja 5 (lima) jam sehari dengan 1 (satu hari) 
libur dalam satu minggu. 
Penyelesaian masalah jika ada sengketa dalam pelaksanaan kerja 
dilaksanakan secara musyawarah dan jika tidak berhasil diselesaikan melalui 
BAKI (Badan Arbitrase Keolahrgaan Indonesia). Semisal jika ada masalah 
keterlmabatan gaji maka klub dan pemain akan melakasanakan musyawarah untuk 
menemukan solusi dan sejauh ini musyawarah berhasil dan belum ada sengketa 
yang dibawa ke BAKI. 
 





IMPLEMENTATION OF CONTRACT BETWEEN THE SOCCER 
PLAYERS CLUB (CASE STUDY IN SOCCER ASSOCIATION SLEMAN). 
Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta. 
 
The employment contract between the club with players then I correlated 
with Law No. 13 of 2003 concerning labor, then I can conclude that the 
employment agreement between PSS Sleman clubs and players the club have 
qualified validity agreements. 
Terms validity employment agreement pursuant to Article 52 paragraph 
(1) of Law No.13 of 2003 concerning Manpower Employment Agreement which 
must be made by agreement of both parties, ability / proficiency in performing 
legal acts, existence of the contracted work, employment agreements must not 
conflict with the Act, public order, and kesusuilaan. These have already met the 
employer in this case PT Putra Sleman Sembada. 
The club also has given the working time for the player in accordance with 
the Article of Article 77 paragraph (2) of Act 13 of 2003, the employment 
agreement giving the club in the working time of 5 (five) hours a day with 1 (one 
day) in a week's holiday . 
Completion of a problem if there is a dispute in the execution of the work 
carried out by consensus and if not successfully resolved through IAS (Indonesian 
Arbitration of Sport). For instance if there is a problem keterlmabatan the club and 
player salaries will melakasanakan deliberation to find a solution and so far 
successful deliberation and no disputes are taken to IAS. 
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